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Descripción 
Los nuevos patrones de consumo mediático de los jóvenes a través de dispositivos multimedia están
imponiendo nuevos formatos de contenidos audiovisuales. Las web series pueden representar un
territorio nuevo de emprendimiento, creatividad y empleabilidad. 
Los alumnos deben conocer algunas fórmulas para enfrentarse como realizadores a la nueva
realidad que suponen las webseries por lo que un monográfico sobre estos temas son necesarios de
la mano de profesionales especializados. Todo ello con el objetivo de que desarrollen y generen
proyectos de webseries de calidad, que puedan trascender los públicos pensados en principio y
lleguen a un público general.
Las estrategias de identificación narrativa, los recursos de guión en torno al héroe y sus ayudantes y
demás... han sido ampliamente utilizadas por la ficción audiovisual y por la publicidad: incluso han
llegado a introducirse en la narrativa de objetivo y origen institucional.
Contenidos
La estrategias de identificación de la narrativa de ficción cinematográfica y televisiva (audiovisual).
El personaje como soporte de valores sociales.
Nuevas narrativas transmedia.
Gestión de contenidos en entornos multiplataforma. Cómo sacar el mejor partido a 
Casos de estudio: Niña repelente, Jobbing Hood... 
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